












Hace	 unos	 días,	 mientras	 participaba	 de	 la	 titulación	 de	 un	 nuevo	 grupo	 de	 terapeutas	 ocupacionales,	
escuchando	las	palabras	de	exaltación	de	los	docentes	que	discursaron		para	dar	inicio	formal	a	la	actividad	
profesional	 y	 observando	 las	 caras	 juveniles,	 alegres,	 optimistas,	 emocionadas;	me	 surgieron	una	 serie	 de	
ideas	 que	 	 dan	 forma	 a	 la	 reflexión	 que	 deseo	 compartirles.	 Ésta,	 se	 puede	 configurar	 sobre	 cuál	 es	 la	
situación	de	 la	ocupación	de	 las	personas	hoy	en	el	contexto	de	 la	vida	actual,	ó	 	cómo	es	el	escenario	de	
intervenciones	para	estos	jóvenes	terapeutas	ocupacionales?	
	














Unos	profesionales,	 listos	para	 la	gran	“carrera”	con	sus	pies	sólidamente	apoyados	contra	 los	 tacos	 	y	 los	
hombros	hacia	adelante	para	darse	velocidad	e	iniciar	la	trayectoria	del	buen	atleta,	donde	la	resistencia	del	
entorno	 no	 son	 las	 fuerzas	 físicas	 que	 busca	 derribar	 el	 atleta;	 sino	 son	 los	 estereotipos	 y	 condiciones	
sociales,	 	 mencionadas	 en	 el	 párrafo	 anterior,	 para	 cumplir	 con	 la	 misión	 de	 restablecer	 la	 justeza	
ocupacional	de	las	personas.	
	
En	 los	contextos	actuales,	el	 rol	profesional	 requiere	ejercerse	sobre	esquemas	muy	dinámicos;	con	metas	
móviles	 que	 respondan	 a	 los	 constantes	 cambios	 pero	 con	 solidos	 fundamentos	 que	 sostengan,	 crucen	 	 y	
soporten	las	variadas	lógicas.		
	
En	 otras	 palabras,	 acciones	 profesionales	 aplicables	 a	 las	 diversas	 formas	 y	 estilos	 de	 vida.	 	 Donde	 las	
relaciones	 con-vivenciales,	 cercanas	 y	 armónicas,	 se	 constituyan	 como	 ese	 elemento	 fundamental	 de	 las	
intervenciones.	
	
En	 estas	 condiciones,	 terapia	 ocupacional	 podrá	mostrar	 una	 forma	de	 vida	 donde	 las	 prácticas	 inclusivas	
constituyen	 aspectos	 centrales	 de	 su	 quehacer.	 Hacer	 que	 la	 experiencia	 de	 la	 vida	 de	 las	 personas,	 se	





















abordaje	 terapéutico,	 	 manifestándose	 como	 un	 quehacer	 en	 constante	 cambio;	 pero	manteniendo	 	 una	
concordancia	 	 	 reclamada	 por	 los	 elementos	 fundamentales,	 como	 son	 la	 con	 –	 vivencia	 inclusiva	 y	 el	
predominio	de	los	actos	de	cuidado.		
	
Estimados	 y	 estimadas	 lectores,	 dejamos	para	 valoración	quince	 trabajos	 inéditos	 seleccionados	 para	 esta	
edición.	Agradecemos	vuestro	reconocimiento	cada,	vez	que	en	sus	trabajos	hacen	referencias	a	alguno	de	
los	artículos	aquí	disponibles.	
	
Laura Rueda
	
